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behorende bij het proefschrift
“Determinants of cerebral infarction and intracerebral hemorrhage - 
The Rotterdam Study” 
 
1. Sinds 1990 is de incidentie van beroerte sterk gedaald bij mannen, maar niet bij 
vrouwen. Dit betekent dat op het gebied van primaire preventie voor vrouwen een 
inhaalslag nodig is. (dit proefschrift)
2. De associatie van de von Willebrand factor plasmaconcentratie met het risico op een 
beroerte reflecteert een niet-causaal verband. (dit proefschrift)
3. Hoe wijder de retinavenen, hoe groter de kans op een hersenbloeding. (dit proef-
schrift)
4. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie en hersenbloeding hebben een gemeenschap-
pelijk onderliggend substraat. (dit proefschrift)
5. De triglyceridenconcentratie in het bloed is omgekeerd evenredig met het risico op 
een hersenbloeding. (dit proefschrift)
6. De vuile lucht in huizen, kantoorpanden en openbare gebouwen is schadelijker voor 
de volksgezondheid dan de luchtvervuiling buiten. (Environ Int 2011;37:872-881)  
7. Wie in aanmerking wil komen voor een donororgaan moet ook bereid zijn donor 
te zijn.
8. Het belang van parate kennis wordt in het huidige Nederlandse onderwijs onder-
schat. 
9. Om de kosten van de vergrijzing binnen de perken te houden moet niet alleen de 
pensioengerechtigde leeftijd worden verhoogd, maar ook de duur van de gemiddelde 
werkweek. 
10. Negentig procent van het werk kost tien procent van de tijd. 
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